



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ソツクマン 9 b. 1 3犯ο件 ( 叫 | 臼
自由土地保有農 | 吟 30 I 13 I 

























a. st. P. ft. I a 計 P. ft. 
134 0 5 0 I 1190 0 32 9 





bw批 単 位 Iacre 
. st. P. ft. I a. st. P. ft. I 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔例示 A] BM.， Add. 35296， f. 197d.; 199d.-200，:201; 
202d.-203， 210d. 
-Thomasく幼く父と共に〉
← Pet己r < > 」 -William0，fSOI1 
Ni高el←
一Lambertく 。 〉
(25a. 3st. 21P・15ユ2ィt，J 1-1 sabell aく
'" /> 
I (2a. ost. OP. o't. )* 「SEdmmmG<J / > -・(NigelHouscarlJ 。 > 
Houscarl.・1
-Thomas， ~o_r:. [-Nigel <幼く交正共に>
of Nigel-[ 
(25a.3st日吋ft.J; 
(2a. Ost. OP. Oft. )* 1-1 sabella< グ>
Simon <幼く父と共に〉



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔伊 2stmfft〕 j-Adam(brotherofhhn) 
I <父主共に〉Gregory Juven' 
1-一一一一 '-Beta 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a. st. P. ft. 
9 
1 10吋


































































a. st. P. ft. 




















9 1 35 。。2 
1 。
。
5 
7 
。
。
3 
4 
合計(AIgar分)
れ
ぞ
れ
に
村
内
の
場
所
に
居
を
定
め
、
開
墾
に
参
加
し
、
た
ま
た
ま
刊
誌
N
W
G
H
な
(
汀
)
の
耕
区
で
同
じ
面
積
の
耕
地
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
「
持
分
帳
」
で
は
の
g
R
E
M
-
E包
含
ロ
と
問
。
ぴ
目
立
巴
m
R
が
土
地
保
有
者
と
な
っ
て
い
る
。
「
土
地
帳
」
「
戸
籍
帳
」
「
持
分
帳
」
の
三
文
書
に
つ
い
て
、
両
家
は
必
ず
相
前
後
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
例
示
Q
は
「
戸
籍
帳
」
上
、
当
E
E
B
出
色
ロ
仏
と
切
白
円
吾
o-ogod司
出
丘
ロ
仏
は
一
応
別
箇
の
戸
籍
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
巧
E
U
B
出
巳
ロ
仏
は
、
そ
の
時
点
で
死
亡
し
て
い
る
が
「
土
地
帳
」
で
は
、
同
じ
面
積
の
耕
地
片
を
五
つ
の
耕
区
に
そ
れ
ぞ
れ
保
有
し
て
い
る
の
で
兄
弟
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
「
持
分
帳
」
の
時
点
で
は
、
者
E
U
B
同
町
宮
内
山
の
寡
婦
問
。
】
何
者
同
盟
が
成
年
に
達
し
た
娘
の
〉
mロ
g
と
と
も
に
亡
夫
H
亡
父
の
保
有
地
を
共
同
保
有
し
て
い
る
。
∞
2
F
o
-。
B
O羽
田
町
山
口
仏
の
そ
の
後
の
消
息
に
つ
い
て
の
手
掛
り
は
何
も
な
い
。
(
げ
)
開
墾
の
過
程
で
耕
区
制
が
展
開
し
て
く
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
、
検
討
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
最
後
に
、
以
上
の
農
民
の
家
族
形
態
と
相
続
慣
行
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
分
析
の
結
果
を
総
括
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
七
七
中
世
英
国
の
農
民
保
有
地
と
農
家
相
続
七
J¥、
)
 
噌
S
ム(
 
ぴ。4
m
Z
を
単
位
と
し
て
土
地
保
有
す
る
農
民
と
エ
イ
カ
単
位
で
土
地
保
有
す
る
農
民
は
、
共
同
体
の
正
式
の
成
員
で
あ
る
か
、
準
成
員
で
あ
る
か
と
い
う
決
定
的
に
重
要
な
ち
が
い
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
同
じ
ソ
ッ
ク
マ
ン
と
い
う
共
通
の
農
民
身
分
か
ら
、
家
族
形
態
、
相
続
慣
行
の
上
に
ち
が
い
が
認
め
ら
れ
が
た
い
。
今
後
に
残
さ
れ
た
問
題
と
し
て
は
、
当
然
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
農
民
層
の
耕
地
の
存
在
形
態
上
の
差
異
が
、
換
言
す
れ
ば
村
落
共
同
体
と
の
関
連
が
究
明
き
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
(2) 
原
則
と
し
て
相
続
形
態
は
、
例
一
ぷ
A
、
B 
C 
D 
E
、
F
、
G 
H
、
I
、
J
、
N 
。、
p
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
男
子
の
嫡
子
に
よ
る
共
同
相
続
乃
至
分
割
(
均
分
)
相
続
で
あ
る
。
男
子
の
嫡
子
を
欠
く
場
合
に
の
み
、
例
示
。
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
女
系
の
嫡
子
に
よ
る
共
同
相
続
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
一
場
合
に
鯨
未
産
が
成
立
す
る
。
(3) 
分
割
相
続
の
場
合
、
例
示
I
、
J
、
P
の
よ
う
に
、
均
分
で
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
付
保
有
地
の
均
分
相
続
の
後
に
、
不
均
等
な
添
加
分
が
成
立
し
た
場
合
、
ω
他
村
に
耕
地
を
有
す
る
場
合
、
日
開
あ
る
い
は
初
発
か
ら
別
の
保
有
地
を
保
有
し
て
い
た
場
合
で
あ
っ
て
、
均
分
相
続
の
原
則
は
、
貫
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
仏)
寡
婦
は
、
寡
婦
産
と
し
て
、
亡
夫
の
保
有
地
の
半
分
を
保
有
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
残
余
の
亡
夫
の
保
有
地
部
分
は
、
男
系
の
嫡
子
乃
至
女
系
の
嫡
子
に
よ
る
共
同
相
続
乃
主
分
割
相
続
が
認
め
ら
れ
る
。
例
示
D
が
そ
の
典
型
的
事
例
で
あ
る
。
相
続
人
が
成
年
に
達
し
τい
な
い
場
合
、
寡
婦
は
、
亡
夫
の
保
有
地
全
体
を
後
見
権
に
も
と
づ
い
て
保
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
相
続
人
が
成
年
に
達
し
た
後
に
、
は
じ
め
て
寡
婦
産
の
設
定
を
み
る
こ
と
と
な
り
、
相
続
税
が
支
払
わ
れ
、
相
続
人
の
相
続
も
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
、
例
一
応
C
、
K
に
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。
(5) 
寡
婦
と
相
続
人
に
よ
る
亡
夫
H
亡
父
の
保
有
地
の
共
同
乃
至
分
割
保
有
は
、
二
度
目
の
妻
と
初
婚
の
妻
と
の
間
に
儲
け
ら
れ
た
相
続
人
の
問
、
即
ち
継
母
と
継
子
の
間
に
も
成
立
す
る
こ
と
が
、
例
示
L
、
M
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
。
(6) 
以
上
の
指
摘
を
通
じ
て
、
明
ら
か
な
特
徴
は
農
民
家
族
の
構
成
員
の
保
有
地
に
対
す
る
権
利
関
係
が
、
極
め
て
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
第
一
郎
、
第
二
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
共
同
保
有
の
場
ム
口
、
特
に
明
確
で
あ
る
が
、
保
有
地
に
対
す
る
添
加
分
が
、
必
ず
個
人
の
資
格
で
権
利
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
併
せ
て
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、
家
族
の
構
造
ク
一
問
題
に
す
る
場
合
重
要
で
あ
ろ
う
。
が18
、~ (7) 
冨。
c 
p令。
ロ
の
村
ペコ
し、
て
み
る
と
巧
2
5ロ
の
村
に
関
し
て
隷
農
の
家
族
の
姓
が
固
定
化
し
て
い
く
の
に
対
し
て
、
ソ
ッ
ク
マ
ン
の
姓
が
固
定
し
な
い
と
指
摘
し
た
ソ
ッ
ク
マ
ン
に
つ
い
て
も
姓
の
固
定
化
は
看
取
さ
れ
る
。
(8) 
家
族
形
態
は
、
直
系
家
族
で
は
な
く
、
集
合
家
族
の
形
態
か
、
小
家
族
の
形
態
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
ち
が
い
を
決
定
す
る
上
で
重
要
な
契
機
は
、
付
共
同
相
続
で
あ
る
か
、
分
割
相
続
で
あ
る
か
、
同
H
分
割
相
続
の
場
合
で
も
別
居
し
て
い
く
か
、
同
じ
家
に
居
住
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
点
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
実
証
的
に
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
一
に
、
例
一
不
E
の
よ
う
に
、
分
家
と
共
に
住
出
が
別
の
場
所
に
建
て
ら
れ
て
い
る
場
合
と
、
例一不
A
の
よ
う
に
、
同
じ
屋
敷
内
に
居
住
し
て
い
る
場
介
が
陛
認
さ
れ
る
。
第
二
に
、
共
同
保
有
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い
て
も
現
実
に
は
分
割
し
て
い
く
事
例
が
多
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
小
家
族
に
分
裂
し
、
同
ビ
屋
敷
地
内
に
別
棟
の
家
が
建
て
ら
れ
る
と
い
う
推
測
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
と
関
連
し
て
、
寡
婦
が
ど
こ
に
居
住
し
た
の
か
、
寡
婦
産
分
の
耕
地
を
誰
が
現
実
に
耕
作
し
た
の
か
、
土
地
保
有
と
い
う
点
で
は
明
確
に
分
割
さ
れ
て
い
て
も
、
現
実
の
耕
作
に
あ
た
っ
て
、
い
か
に
運
営
さ
れ
て
い
た
の
か
、
現
在
の
処
、
全
く
手
掛
り
は
欄
め
な
い
。
(
凶
)
拙
稿
「
前
掲
論
文
」
一
O
凶
五
頁
。
(
一
九
六
八
年
五
月
十
日
)
中
世
英
国
の
農
民
保
有
地
と
農
家
相
続
七
九
